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El Ayuntamiento de Fornalutx no actúa contra
los que destruyeron el antiguo camino
El Ayuntamiento de Fornalutx aun no ha
abierto ninguna investigación en torno al
hormigonado del camino que conduce al Marroig.
Según manifestó el alcalde hace ya varias semanas,
la intención del consistorio era indagar quienes
habían sido los causantes del estropicio. Sin
embargo, el tiempo va pasando y nada se ha hecho
por el momento. Mientras tanto, se han registrado
amenazas contra la Prensa, denunciándola como la
culpable de que tan lamentable hecho haya
trascendido.
L a n o t i c i a d e l
h o r m i g o n a m iento del
secular camino fue puesta
en c o n o c i m i e n t o de
organizaciones ecológicas,
s i endo posteriormente
denunciado a la Asociación
de P a r q u e s Naturales
Españoles en Madrid. A su
vez, tal atentado contra la
r i q u e z a n a t u r a l d e
Fornalutx fue obviamente
puesto en conocimiento del
a lca lde , q u e a f i r m ó
i n m e d i a t a m e n t e q u e
"tomaría cartas en el
asunto". No obstante, pasan
las semanas y todavía no se
ha sabido nada de las
elecciones munic ipa les
contra los autores del
hormigonado.
En España ya se ha
producido algún caso similar
al de Fornalutx, siendo el
responsable obligado a
reparar el mal causado, es
decir, que el empedrado
original volviese a ser
repuesto. En el caso de
Fornalutx el caso podría ser
más grave ya que este
camino era utilizado como
medio de comunicación
entre muchos vecinos de las
fincas colindantes, a parte
de su extraordinario valor
histórico artístico. (Pag. 5).
V allcspir s'hen va. Un entrenador honrat ha fet escola ad ins
Sóller. (G. Deyà).
Vallespir deixa amb
tristor el C.F. Sóller
Ja s'ha confirmat la noticia, desagradable per a tots els
seguidors del C.F. Sóller, Miquel Vallespir no seguirà al
front de l'equip la pròxima temporada. Tothom considera
que la dimissió de Vallespir és un cop molt dur per el C.F.
Sóller, ja que l'entrenador s'havia convertit amb un autèntic
ídol per a tots els seguidors.
"No puc seguir , diu Vallespir, assenyalant que "la
decisió es deu bàsicament al molt de temps que m'absorbirà
l'estructura i del Poliesporthi "La Célula" des Coll d'en
Rebassa".
Per altre banda, el "mister" indica que veia difícil que
l'equip pogués mantenir la categoria l'any que ve, donat
que estarà format exclusivament per jugadors del planto.
(Pàgines esportives).
Pasan las semanas y el camino sigue destrozado. Kl Ayuntamiento no parece preocuparse
en demasía.
Els réformistes decepcionaren
El PSOE manté l'hegemonia
a Sóller i puja el CDS
Les eleccions generals del diu-
menge passat donaren al Partit So-
cialista els mateixos resultats de
1982. Amb un 40 per cent dels su-
fragis, el PSOE es torna a situar
con a partit guanyador. Per altre
part, la gran sopresa la donà el
PRD-UM, partit que compta amb
la batlía sollerica y que, arribant
nom és als 841 vots quasi es va veu-
re agafat pel CDS, que va estar a
punt d'arribar als 500, resultat sor-
prenent si es pensa que els
suaristes sollerics no tenien fins
ara massa arrelament dins la Vall.
A Fornatlux la Coalició Popular
obten í una gran victòria ia a Deià
es coloca, per primer cop, com a
primera formació.-
Comparant els percen-
tatges dels principals par-
tits amb les generals del
82 i les locals del 83, es
dona que el PSOE repe-
teix el 40 per cent dels
vots, superant u naître ve-
gada les locals del 83, on
obtingué només un 32
per cent dels vots.
Per altra banda, Coali-
ció Popular es col·locà
amb un 32 per cent (da-
munt de la mitja nacio-
nal) a les elecciones del
82, mentres que ara no-
més compta amb un 25
per cent dels vots. Però
els pitjors resultats han
CENSO TOTAL . 7.344
PSOE 2.153
C.P 1.305
PSM-EN 150
IU 77
CDS 495
PRD 841
estat per el PRD-UM, que
ha perdut la mitad dels
vots del 83, i això que
els darrers dies de cam-
panya els retratos dels
polítics locals d'Unió Ma-
llorquina acompanyaven
la carta de petició de vot
de Jeroni Alberti.
La gran sorpresa ha es-
tat el CDS d'Adolfo Su á-
rez. També els sollerics es
feren ressò de la seva
campanya, directa i clara;
i un partit que no es pre-
sentà a les locals del 83
ha obtingut 495 vots. Per
el que respecta a Esque-
rra Unida, cal dir que ha
confirmat la seva poca
presència a la Vall, pux
passa del 2 per cent de
l'any 82 al u n i mig ac-
tual. El PSM, que no es
presentà a les locals del
83, passa de 85 a 150
vots.
(p àgs. centrals)
jLa Prensa
Ea sidò
aiTiènazada
El asunto,
denunciado
en Madrid
Gran alegria
en las fiestas
de San Pedró
Las fiestas de San Pedro
están registrando una gran
animación. Hoy sábado, a
las diez de la mañana,
tendrá lugar un animado
pasacalles a cargo de la
b a n d a de Cornetas y
Tambores de Sóller, ademas
de desfiles de cabezudos. A
las 18 horas habrá juegos
infantiles para todos los
gustos y un emocionante
partido de fútbol entre los
Veteranos del Puerto y el
conjunto de Aviación del
Puig Major.
Por la n o c h e está
anunciada una verbena que,
a buen seguro, congregará a
la práctica totalidad de lajuventud sollerica, en la que
intervendrán los conjuntos
"Color" v "Alta Tensión".
Mañana domingo tendrá
lugar una gran carrera
pedestre y, después del
tradicional pasacalles, a las
12 horas tendrá lugar un
sentido homenaje a la Vejez.
Una de las actuaciones
más esperadas tendrá lugar
hoy, a las 0'30 horas, con la
presencia del a famado
c a n t a u t o r m a l l o r q u í n
Tomeu Penya.
(Pag. 12)
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
..;,
^ per Miquel Ferrà i Martorell
I
Analitzant el contingut
de l'exposició sobre el Sant
Ofici de la Inquisició que
estará oberta al públic a la
Llotja de Palma i de la que
ha estat ànima i coordinador
Lleonard Muntaner, trobam
que si per una banda la
mostra resulta altament
pedagògica i clarament
informativa, posa per altra
banda a l'abast del públic
tota una serie d'objectés
molts difícils d'aconseguir i
que estan a col·leccions
privades o a exposicions
desconegudes pel curiós
i n t e r e s s a t p e l tema.
Mereixen una visita els
rodells de la torà, els
documents medievals, els
l l ibres rars i els papers
originals sobre autos de fo
etc. etc. però en voldria
destacar un que afecta a la
nostra història local i que jo
desconeixia. Es tracta de
l 'arbre genealògic dels
P a r d o , s e n y o r s d e
Biniforani, familia de jueus
ennoblida pels monarques i
emparentada amb els nobles
cristians vells de Mallorca.
(Arxiu de Ca'n Vivot).
— I passant a altres noves,
prenim nota de l'homenatge
a la pintora Manichi Ripoll
fa dues setmanes a Madrid,
en en els salons del Florida
Park, on la p in tora i
escultora fou homenatjada
pels seus amics a causa de la
donació per part d'aquesta
d'un retrat a l'oli del que
fou gran matador de braus
José Cubero Sánchez "El
Yiyo" al Museu de la Plaça
de Las Ventas. L'esmentat
acte del que fan ressò les
revistes dites "del cor" es
celebrà amb un "cocido"
madr i l eny per part del
promotor José Montero
Rios...
— Enhorabona. Però a
nosaltres més que la societatjet ens interessa ara parlar
dels resultats el.lectorals en
aquesta vall nostra dels
pecats de cada dia...
— ¿I quins són aquests
resultats?
— Un xec en blanc que el
poble entrega al PSOE
malgrat totes les acusacions
que els dels partits rivals han
vessat sobre tal partit,
acusacions de tota forma i
color. Algú em deia que el
poble és el poble i que Fraga
té una imatge que pot
captar molts de vots però
mai abas tament per a
guanya r unes el.leccions
generals perquè recorda
massa al règim anterior,
r e c o r d que segons es
demostra no és de la
devoció popular. Molt haurà
de canviar la imatge dels
conservadors sí volen evitar
1.885 . 1.985
per Joan Estades de Montcaire
Desembre
1.927-3. Secretari interi
d e l ' A j u n t a m e n t p e r
defunció de Bemat Mayol
Ros (Passador) l'anterior
ti tolar, Pau Morey Pujol
r e n u n c i a al càrrec i és
reemplaçat per Bartomeu
Castell Esteva (de Montuiri).
1.886-4. Comentari critic
del nostre setmanari que
conta, avui, el succeit a un
convesi nostre obligat a
posar un segell de vint
cèntims per no trobar-ne
cap de quinze per a enviar,
d in t r e l ' i l l a mateixa, una
carta.
1.897-4. Un mes enrera es
casava, a Sóller, el jove Jordi
Mayol Ballester, fill major
dels amos de la tafona de
Ca'n Xuroi i descendent
d i rec te d 'un germà del
primer batic de Fornalutx,
amb la jova de 29 anys
Magdalena de la Pau Mayol
Oliver filla de Pere Antoni
Mayol Mayol (de Sa Licita) i
de Bàrbara Oliver Frontera.
1.903-4. A la Parròquia
està predicant la novena de
la Purissima el distingit
sacerdot i poeta pollensi,
g l ò r i a d e l e s l l e t r e s
m a l l o r q u i n e s , Mossèn
Miquel Costa i Llobera.
1 .885-5. Relació de
d o n a t i u s pub l i cada pe l
nostre setmanari amb motiu
de les passades inundacions
d e l m e s d ' o c t u b r e .
L'encapçala el Senyor Bisbe
amb setanta-cinc pessetes.
1.906-5. El fogar dels
e s p o s o s J a u m e Vicens
Mayol (des Maiol) i Maria
Vicens Bernat (de Sa Tanca
d e s B o u s ) d ó n a l a
benvinguda al seu segon fill
que el mateix dia serà
bapt ia t , com a Antoni, a
l'Església d'aquesta vila per
Mossèn Guillem Solivellas.
Aquest recent nat serà de
1.965 a 1.970, en anys
memorables de turisme de
v a q u e s g r a s s e s , d e
cabdillatge franquista i de
devocions apostòliques de
nacional-ca tol ic isme, cl
batte de la nostra vila.
PER ALS LECTORS DE
L ' A N E C D O T A R l
FORNALUTXENC
E l s l e c t o r s d e
l'Anecdotari Fomalutxenc,
del nostre company Joan
Estades de Montcaire, són,
c a d a s e t m a n a , m é s
nombrosos. Els pregam
vulguin incloure, en el
capítol del mes de desembre
que ara s'està publicant,
aquestes dades.
1.944-1. Dos mesos,
e n r e r a , l a Comissar ia
d'Abasteixement alliberava
la venda, en tota Espanya,
del sucre i dels f aso Is.
1.982-1. Fa nou mesos el
Banc de Crèdit Balear obria
una sucursal en aquesta vila,
en un nou inmoble de pisos
del carrer de la Palma (Sa
Placeta) on 25 anys abans hi
havia la tenda i el forn de
Ca's Forner.
1 . 962 -2 . El nostre
setmanari es fa eco d'un
article meu publicat, en el
mes d'abril, dalt del "Paris
Balears". Hi pari d'en Toni
Penya i d'en Toni de Bàlitx,
f i l ls de fo rna lu txencs ,
peoners en la indústria
t u r í s t i c a de q u e , a
Montnaber, es construesqOj^
un hotel de categoria.
Coment , i g u a l m e n t , la
compra de Sa Casa d'Amunt
— l 'ant iga posada dels
Estades de Montcaire — per
un fabricant de teixits de
Sóller.
1.900-5. Ha mort a Sóller
la vídua del mestre d'escola
Simó Garcés. Cata l ina
C o l o m Ros comptava
setanta-sis anys i havia
nascut, a la nostra vila, cap a
l'any 1.924. El seu marit
S imó Garcés Bachero,
valencià, regentà l'escola de
nins de Fornalutx en els
a n y s de l a p r i m e ra
Republicà Espanyola.
1.946-13. Tres mesos
enrera s'estrenaven, arreu,
d'Espanya les famoses
"travesses de footbal".
"Quinielas per a aquells que
ignoren el nom correcte en
la nostra llengua.
1.980-15. Fa dos mesos
moria, en aquesta vila, el
pintor nordamericà Gerald
Skelly. Tenia 67 anys i era
de religió catòlica.
1.955-16. Ahir feu 9
mesos que s'estrenava com a
carter rural, Jaume Sastre
Mayol en substitució de son
pare Salvador Sastre.
Manichi Ripoll rodejada dels seus amics al Florida Park i
(lavan) de la seva pintura.
que aquest país es torni
d e f i n i t i v a m e n t socialista.
Per altra banda és evident
que el vot obrer al PSOE
que no ha resolt encara el
problem de l'atur és un vot
q u e p o d e m a n a l i t z a r
objectivament en el sentit
de que en aquests quatre
anys precedents s'ha sanejat
l'economia del país, amb
errors naturalment, però
sense perdre la confiança del
p o b l e . Això està ben
demostrat.
— Anem als números.
S ó l l e r é s n e t a m e n t
b ipa r t id i s t a . 2153 vots
socialistes contra 1305 vots
de Coalició Popular, és a dir,
quasi el doble d'aquells
sobre aquest. El partit
reformista que en aquest cas
és UM ha tingut 841 vots, és
a d i r , molts de vots si
comparam aquests resultats
amb els d'altres localitats.
En canvi esquerra unida és
un fracàs total. El PSM
sembla no tenir tampoc
massa arrels solleriques. ¿I
que passa en els voltants de
Sóller? Que a Valldemossa,
a Bunyola , a Escorça,
Fornalutx i Deià, també
clarament bipartidistes amb
poques excepcions, ha
guanyat la Coalició Popular
sobre els socialistes, és a dir,
que mentre Sóller es declara
socialista, la perifèria es
m a n i f e s t a conservadora.
Això podria ésser motiu
d 'un anà l i s i mol t més
detallat per part d'algun
sabut. Nosaltres hi posam
només la interrogant d'un
fet curiós.
DIVENDRES 28 DE JUNY DE 1.946
Ahir, dijous, mentre retornava a l'Kstacio Naval del
Port — acabades les maniobres — el bubmari C.4 fou
abordat pel destructor "Lepanto" en el moment que
a n a v a a emergir; enfontsant-se instantàniament.
L'accident, entre el Morro de Sa Vaca i el Morro den
Llovera a sis o set milles de la costa, causà la mort a
tota la tripulació del submarí. Moriren el comandant
Francisco Reina i quaranta homes més. Només es
salvaren el Segon Comandant Enrique Rolando que es
trobava de baixa per malaltia i dos mariners que, per
efectes del servei, estaven a terra.
Es casà, ahir, a l'Església del Convent dels Pares
dels Sagrats Cors, Josep Maria Colom Bernat amb la
senyoreta Antònia Vicens Sastre.
A la Capella de la Purissima de la Parròquia de Sant
Bartomeu es casà Antoni Vila Ripoll amb la
Senyoreta Maria Ferrer Marqués.
S'han celebrat, amb gran solemnitat, les festes del
Corpus Christi i del Cor de Jesús.
Ha mort, als 82 anys, Llúcia Vicens Mayol Vidua
de Pere Antoni Crespi Enseñat.
L'almirall cap de la Base Naval de Baleares ha
presidit avui, demati, en el recinte de l'Estació Naval
del Port, a l'ofici religiós celebrat pel repòs etern del
Comandant Francisco Reina i dels quaranta tripulants
del submarí C-4.
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L'objecció o els joves per la pau
L ' O b j e c c i ó d e
Consciència al servei militar
és una tria, una opció que
han realitzat els joves, des
de fa t e m p s , davant
l'obligatorietat en aquest
pais de la mili. Aquesta
negació a una determinada
llei o norma obligatòria per
a to thom, que cas de
compli r - la provoca en la
persona un conflicte de
consciència: és de fet una de
les formes com alguns dels
ciutadans mostren el seu
desacord amb un sistema de
defensa, el militar, que
esmerça quantiosos recursos
en armament . Així cal
esmentar, en la mateixa
línia, l'Objecció fiscal, que
suposa deduir la part dels
impostos destinats a defensa
i dedicar-los a despeses
s o c i a l s i cu l tura ls . I
l ' O b j e c c i ó l abora l o
cient í f ica: que suposa
negar-se a treballar com a
professional en sectors
implicats en l'armamen-
tisme.
L'Objecció es molt més
que "el negar-se a agafar una
arma". Es una opció que cal
englobar dins de dues de
mes amplies. La de la Pau i
la del respecte a l'home. Es
de fet posar en qüestió, per
una d e c i s i ó i a c c i ó
personals, un sistema de
defensa que impulsa la
t e n s i ó E s t - O e s t i la
d e s i g u a l t a t Nord-Sud .
Darrera de l'Objecció hi ha
per tant també tota una
dimensió col·lectiva, aportar
el gra de sorra en la
construcció d'un món mésjust i solidari.
— La situació actual a
l'Estat espanyol:
Fa més d'un any de
l'entrada en vigor de la llei
reguladora de l'Objecció de
consciència i de la Prestació
Social Substitutòria, sense
que s'hagi acabat però el
procés legislatiu. Falta
encara regular tot el referent
als Serveis Civils (el què,
quan i on es faran). A més
L'Objecció es una tria, no una negació del fet militar, se-
gons l'autor
d ' h a y e r - h i u n recurs
d 'ant i -const i tuc i onalitat
presentat pel Defensor del
P o b l e i p e n d e n t de
sentència.
En aquests moments el
procediment per declarar-se
Objector és el següent: fer
una instància dirigida al
Consejo Nacional de la
Objeción de Conciencia,
tribunal que es pronunciarà
sobre "si pots ser o no
objector", aquesta instància
s'ha de lliurar com a mínim
dos mesos abans de la
i n c o r p o r a c i ó a f i les ,
C e r t a m e - n t que hi ha
discriminació respecte a
aquells que trien fer la mili.
En primer lloc perquè elsjoves que fan el servei
militar no han de donar raó
a ningú de la seva opció, no
hi ha cap tribunal que digui
si tu ets "bo" o no (cal
e s m e n t a r que amb el
tribunal es viola l'article
16.2 de la Constitució en el
que es diu que ningú no està
obligat a declarar sobre la
seva religió, creences o
ideologia). Per altre banda la
discriminació es fa palesa
t a m b é en la sèrie de
procediments burocràtics
q u e s ' h a n d e1 ' f e r.
Procediments sobre els
q u a l s , i a i x ò c a l
denunciar-ho, no existeix
cap t ipus d ' informació
institucional. Però no sols
en el tribunal cal assenyalar
les discriminacions de la llei.
La penalització en la durada
i la impossibi l i tat de
declarar-s'hi estan a files són
dos altres punts. En la
d u r a d a p e r exemple,
establerta entre 18 i 24
mesos, superior per tant al
servei militar, s'impedeix fer
de l'Objecció una opció
"normal" i abastable a tots
els joves.
— Perquè és una opció
dels joves per la pau?
Hem vist com la llei
estableia discriminacions i
trabes. També la societat no
veu encara als objectors i
l 'objecció com una tria
equivalent a la mili. De fet
trenca un cicle vital sovint
estructurat , fer la mili,
buscar feina, casar-se... Hi
ha per tant tot un treball a
fer perquè l'Objecció no
s i g u i v i s t a c o m
"es t ra fo là r ia" per la
societat, i també, i això és
més important, treballar
perquè hi hagi una llei que
permeti a tot jove realment
optar. Aquestes tasques sols
es p o d e n fer des de
l'associacionisme juvenil; és
important que els joves
s'ajuntin per millorar un
dret basat en el respecte a
l'home i a la Comunitat en
general.
L'Objecció és una opció
per la Pau, ja ho hem dit
Una pau basada en la
Justicia, en la conversió de
les armes en eines de treball.
Una Pau a ten t a a l s
problemes socials urgents
del nostre país i solidària
amb els mes pobres de la
terra, perquè magatzemar
armes vol dir estendre la
misèria. L'Objecció és una
p o s s i b i l i t a t que se'ns
p r e s e n t a als joves de
Mallorca. Es una possible
resposta a la .pregunta: tu,
com treballes per la Pau?
JUSTICIA I PAU
JOSEP SUAREZ FERRER
PRESIDENT
Joves cristians a Taizé
Al final de la segona
guerra mundia l mentres
Europa es divideix i, d'altra
banda, comencen a sentir-se,
entre els cristians de les
distintes confessions anhels
forts per a recobrar la unitat
perduda, neix a la Borgonya
francesa un senzill monestir
d'acollida, pregària i treball
per a la Reconciliació entre
els homes i les Esglésies.
Neix Taizé, impulsat pel
germà Roger Schultz i altres
c o m p a n y s . A q u e s t a
e x p e r i è n c i a s a n i r à
coneixent arreu del món
fins al punt de fer de Taizé
símbol i lloc de trobada de
tots els cristians i homes de
bona voluntat que desitgen
t r e b a l l a r p e r l a
Reconciliació i per què
arribi el dia esperat de la
plena unió en Crist de totes
les confessions que el
professen Senyor. Per això,
Taizé vol desaparèixer quan
arribi aquest dia ja que
haurà acomplert la seva
finalitat de pregària i esforç
per la unitat. N'és tot un
simbol la provisionali tat de
l e s i n s t a l · l a c i o n s
—acampades— fins i tot la
gran carpa que és el temple
de la Reconciliació, tot vol
significar que Taizé no és
finalitat en si mateixa sinó
mit jà per a la comunió
eclesial.
D'altre costat, Taizé és un
lloc on s'hi va viva i vibrant
la presència de l'Esperit
sempre viu en la seva
Església: s'hi pot trobar la
força del silenci interior que
permet la trobada amb Déu
en la pregària, la sobrietat
de vida, i l'experiència del
compartir el que som i
tenim. Tot això es respira
durant la jornada en la qual,
al ritme de la pregària, s'hi
fan els grups de treball ambj o v e s d e d i s t i n t e s
confess ions cristianes i
d'arreu del món.
L'Eucarist ia dominical
culmina la setmana de tota
la comunitat de Taizé, com
de tota comunitat cristiana,
amb una Litúrgia on la
participació dels joves i la
creativitat plena de sentit
d e l s s í m b o l s és ben
palpable. Des de Crist mort i
Ressuscitat, Taizé és enmig
d'aquesta Europa decadent i
e n t r e les confessions
cristianes dividides des de fa
seg les u n s a g r a m e n t
d'esperança.
Per tot això, enguany un
grup de joves de la nostra
Parròquia participarà, per
primera vegada d'aquesta
experiència des del dia 24
de juliol a dia 1 d'agost,juntament amb un grup de
la comun i t a t de Santa
Catalina Tomàs de Palma.
Voldríem que l'anada a
Taizé, que és més que una
simple excursió de turisme
n a t u r a l m e n t , tengués
con t i nu ï t a t a la nostra
Parròquia i fos un moment
de despertar a la sensibilitat
i pràctica de la pregària com
a necessitat vital pel cristià,
a l'experiència del compartir
obert des de la pròpia
identitat com a possibilitat
de construir aquí mateix
una Església que, com digué
el darrer Sínode dels Bisbes,
és "misteri de comunió".
Kafel Horrach i Llabrés.
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
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IV centenari de la '
capella del Sant Crist
Una data per els amants
de la nostra petita història.
La capella xurigueresca del
Sant Crist de l'èsglèsia de
Fornalutx ja té quatre-cents
anys. En efecte fou, segons
diuen diversos historiadors,
el 8 de juny de 1.586 quan
se la benei amb tota
solemnitat.
ADÉU BERNAT BERNAT
BERNAT
Sempre guardaré un bon
record del major dels
germans de la ferreria del
carrer de Palou, en Bernat
Bernat Bernat, de la familia
dels Bernat de Ca'n Bascos,
mort fa una quinzena de
dies, de forma sobtada. En
Bernat, en els seus moments
de lleure, era un home
comunicatiu, alegre i amic
dels seus amics. Per a
aquests darrers no feu, mai,
cap diferència; i smpere
tingué les portes obertes de
ca seva.
Jo, que un amarg core de
frustració sentimental va
roegant la meva salut,
enyoraré les bones rialles de
les nostres xerrades en el
Memfis Bar; parlant de la
pluja i el bon temps, de lo
f enomena l que està na
fu lana o na mengana o
xerrant aquest llenguatge
ú n i c a m e n t conegut a
Mallorca pels sollerics de
c e r t a edat i f r u i t de
l'emigració a "La BA" (o
sia, en termes més lliturgics,
a França). Unes converses
sobre la venda de "cajots"
de taronges o els tiquets del
"guixet" de la "gare" que,
llevat de Sóller, ningú sap, a
Mallorca, que volen dir.
Reposa en pau, amic
Bernat Bernat Bernat. No
oblidaré mai les mostres
d'amistat que sempre em
testimoniares en aquesta vall
de llàgrimes.
EL COMTE D'OLOCAU
Una gran pèrdua per a la
noblesa mallorquina; la del
Comte d'Olocau.
L ' I l . lus t r i s s im Senyor
J o a q u i m F u s t e r d e
PUIGDORFILA i Zafortesa,
comte d'Olocau, nascut, a
Ciutat de Mallorca, el 6 de
n o v e m b r e de 1.906,
perteneixia, com un servidor
vostre, a l 'Ordre dels
Cavallers del Sant Sepulcre,
de la que era Comendador
Delegat del Capítol Noble
d ' A r a g ó , i , c o m a
representant de la primera
noblesa de les nostres illes,
ostentava la presidència de
l'Unió de la Noblesa de
Mallorca. Amant i estudiós
de la nostra història i de les
ciències heràldiques era,
també, el president de
l ' A c a d è m i a Mallorquina
d'Estudis Geneológics, de la
que sóc correspondent com
també ho fou aquell gran
s e l l e r i e , i n f a t i g a b l e
treballador per a la historia i
la cultura de Mallorca, en
Francesc Pérez i Ferrer.
Militar retirat del que, antics
soldats seus, conserven bons
records d'aquell temps de
sang i llàgrimes que fou, per
a tots, la guerra civil
espanyola , i bâtie, en
funcions de Ciutat, a l'època
del franquisme, Don Xim
Puigdorfila, o sia el comte
d'Olocau, era un home de.
mentalitat lliberal en cl bon
sentit de la paraula. Sempre
feèl a Déu, a la Pàtria i a la
Monarquia com pertoca a
la seva doble condició de
catòl ic pract icant i de
c a v a l l e r ( d e senyor )
mallorquí i espanyol.
Reposa en pau l'ànima
d'aquest descendent dels
vells cavallers de la nostra
Mallorca pairal; exemple de
conducta INTACABLE i
COHERENTA enmig d'un
món cada cop més podrit i
insensible als valors de la
familia, de la religió i de la\
pàtria
Posada de Bàlitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 29 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
LOCAL
-
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Enlace Bautista-Miró
El pasado dia 12, en pre-
cioso marco de la Iglesia de
los Sagrados Corazones del
Convento, a las 7 de la tar-
de, contrajo matrimonio eljoven policía municipal, Ma-
nuel Bautista Gil, con la be-
lla señorita Francisca Miró
Coll. Fueron acompañados
por parte de la novia, Fran-
cisco Miró Colom, y por
el novio Vicenta Gil Fer-
nández, viuda de Hipóli to
Bautista. Fueron los testi-
gos, Hipólito, Tere, Rafael,
Paco, Conchi, Nieves, Fran-
cisco y Beatriz.
Los novios partieron
hacia Madrid, y diferen-
tes puntos de la penínsu-
la, a donde permanecerán
unas semanas.
FOTOS BRASIL
Enlace Arbona-Alcover
El pasado día 12 contra-jeron enlace matrimonial lajoven pareja compuesta por
Rosa Alcover Cancela y Pa-
blo Arbona Campomar.
Fueron acompañados en el
acto matrimonial, por parte
de la novia, José Alcover
Mercant, y Ma de los Reme-
dios Cancela Gallego.
Por parte del novio,
Montserrat Campomar No-
guera, y Antonio Cancela.
Fueron los testigos Juan,
Margarita, Toni, Francis-
co, Sebastián, Leonor y
José.
La Tercera Edad se fue de excursión
El pasado día 20, el ale-
gre grupo de la tercera
edad sellenca realizo otra
estupenda excursión por los
diferentes y maravillosos
puntos de la isla, como son
la Colonia de San Jordi,
Algaida, Montuiri y Villa-
franca, donde, eli el Restau-
rante el Cruze.degustaron
una estupenda coca. Tras re-
poner fuerzas continuaron
su recorrido, por San Loren-
zo, Manacor y Arta, donde
visitaron el recién inaugu-
rado local de la tercera
edad, un local precioso cosa
con la que la asociación de
Sóller no cuenta, a pesar de
las muchas gestiones que ha
realizado su presidente para
que esto sea una realidad.
Tras visitar la ermita de
San Salvador, continuaron
ruta hacia Capdepera, y Ca-
la Ratjada. Tras un breve
descanso, continuaron hacia
Son Serra de Marina, disfru-
taron de un exquisito al-
muerzo, y siguieron su visita
hacia C'an Picafort, Puerto
de Alcudia, Alcudia, Pollen-
sa y después regreso por
Lluc, donde también visita-
ron la Mare de Deu, y canta-
ron una salve a María, regre-
sando a Sóller.
María Vázquez
Expresión de gratitud
La familia de D. Francisco Oliver Enseñat que falleció en Deyá
el día 17 de Junio de 1986, desea expresar su profundo agradeci-
miento por las muchas manifestaciones de condolencia recibidas
con motivo de su fallecimiento.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Catalina Garau Colom
Que falleció en Sóller el día 19 de Junio de 1986
A LA EDAD DE 81 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: esposo, Antonio Bauza Casasnovas, hijos Sebastián y
Paquita, hijos políticos, Toñita Orfila Ponseti y Francisco Ripoll Arbona,
nietos, Catalina y María Isabel Bauza Orfila y Benito, Antonio y Ja-
vier Ripoll Bauza, hermana María, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás familiares (presentes y ausentes) participan a sus amista-
des tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el al-
ma de la finada, por lo cual lesquedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Avenida Jerónimo Estades no. 8, 4o.
La ceremonia religio-
sa tuvo lugar en la Iglesia
de L'Horta.
Una vez que fue firma-
da el acta matrimonial, la
cual tuvo lugar a las 12, los
novios, sus familiares y ami-
gos se trasladaron al Restau-
rante El Ferrocarril, donde
les fue servido un suculento
almuerzo.
FOTOS: BRASIL
Avisos eclesials
VIATGE DE JOVES A
TAIZE (França)
Des del dia 24 de ju-
liol a dia l d'agost, tro-
bada de Joves Cristians
a Taizé (França), a més
dos dies de visita a Pa-
ris. Preu: 12.100
pessetes (hi està tot in-
cluit menys el manteni-
ment dels dos dies a Pa-
rís). Hi ha fins dia 30 dejuny de temps per a
apuntar-se. Per a més in-
formación us podeu di-
rigir a la Rectoria, tel.
630602.
La Cruz Roja
homenajeó
a Vallcaneras
El pasado jueves, a las
doce del mediodía, en los
locales de la Cruz Roja de
Sóller, tuvo lugar el acto ho-
menaje al que fuera presi-
dente de la misma durante
26 años, Juan Vallcaneras
Elias, en el mismo acto tam-
bién fue homenajeado el
que también fuera vice-
presidente, Bartolomé Co-
lom.
Este acto estaba organi-
zado por la Asamblea Pro-
vincial de la Cruz Roja de
Baleares, asistieron al mis-
mo el presidente de la
Asamblea, Señor Villa-
longa; el secretario ge-
neral, la presidenta, María
Bordoy. Estuvieron presen-
tes el alcalde de la Ciudad,
Antonio Arbona, y dife-
rentes personalidades civi-
les y militares, entre ellas
el "Conseller" de Sanidad,
Oliver.
También se hallaban pre-
sentes parte de la junta de
la asamblea de Sóller, así
como su personal civil y mi-
litar.
En la próxima semana
daremos información más
precisa del acto ya que da-
do la hora del mismo no
pudimos recoger la infor-
mación con todo detalle.
MV.
Juan \ allea -
ñeras, todo
un caballero
y un gran hi-
jo ile So Mor.
Expresión de gratitud
La familia de Da. Catalina Garau Colom, fallecida el 19 de Junio
de 1986, desea expresar su profundo agradecimiento por las mu-
chas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su fa-
llecimiento.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Alcover M»nar
En el segundo aniversario de su muerte
ocurrida en Palma el día 29 de Junio de 1984
A LA EDAD DE 31 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Margarita Busquets Serra; hijo, Jaime Alcover
Busquets; madre, María Munar Llompart; madre política Juana-María Serra
Colom; hermanos, Antonia María y Jaime Alcover Munar, padrinos, Juan
y Antonia Munar; hermanos políticos, José Pocoví, Jaime Bauza, Jacoba Sas-
tre, Jaime, Catalina y Bartolomé Busquets; ahijados, sobrinos, primos y de-
más familia (presentes y ausentes), participan tan dolorosa pérdida a sus
amistades y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado
por lo cual les quedarán muy agradecidos.
SETMANARI SOLLER
Deia fa Filles
Predilectes a
les Franciscanes
(J.A.). Dimarts d'aquesta setmana, jornada
de Sant Joan, fou el dia escollit per
l'Ajuntament de Deià per a nombrar Filles
Predilectes de la Vila a la Comunitat de
Religioses Franciscanes, que per espai de 120
anys, des de 1.886, han servit a aquest poble
veinat.
L'acte es fé a les 13
h o r e s i d a v a n t
l'Ajuntament, a la Plaça
des Porxo, on el Batle
destacà la dedicació i els
serveis religiosos, escolars
i sanitaris que les monges
han fet pert tots els
deianencs. Tal volta
aquest acte ha estat el
més emotiu d'unes festes
caracteritzades per la
par t ic ipac ió popular,
puix quasi tots els actes
han estat preparats i
treballats pels deianencs.
Na Tana Waldren
dirigia als nins de l'Escola
Unitària en l'obra "El
país avorrit"; i la mateixa
deianenca i el Grup "Els
Seregalls" s'arriscaven i
oferien "El Retaule del
Flautista" de Jordi
Teixidor. Els efectes de
llum, la música, el ball i
l 'ample espai escènic
foren angles nous de
teatre contemporani que
han sabut sumar bé.
Però no només el
teatre ha estat l'única
ac t i tud personal dels
deianencs de fer-se la
festa ells mateixos; hi ha
hagut altres caires prou
i n t e r e s s a n ts: com
l'exposició dels treballs
de l 'Escola i de les
m anualitats del poble;
com el primer concurs de
pesca; com el dinar del
tot Deià al Parc; com el
futbol entre fadrins i
casats i les curses; com
els'jocs infantils; i com
l'excitant passacarrers
amb un refrescant grup
deianenc de música dejazz, enfilats damunt el
camió de l'Ajuntament, i
v o l t a n t el poble i
escampant música.
També hi ha hagut
col·laboracions de fora:
M ú s i c a N o s t r a ,
Talfelmusik, Quintet de
Metall de Balears i Kstol
de Tramuntana
El Ayuntamiento de Fornalutx se despreocupa
del hormigonado del camino de Son Marroig
Hace unas semanas, este
Semanario, se hacía eco del
desastre que se h a b í a
cometido en uno de los más
hermosos caminos que
existen en la zona del vecino
pueblo de Fornalutx.
Personándonos en el lugar
de los hechos, pudimos
contemplar con nuestros
ojos el lamentable estado en
que había quedado el
a n t i g u o c a m i n o q u e
conduce al Marroig.
Teniendo en cuenta que
F o r n a l u t x t i e n e u n
patrimonio artístico y
natura] inigualable, el suceso
fue cpmunidado a las
a u t o r i d a d e s ecológicas
c o m p e t e n t e s , y
posteriormente ha sido
denunciado a la Asociación
de P a r q u e s Na tu ra l e s
Españoles en Madrid.
El hecho fue también
puesto en conocimiento del
A y u n t a m i e n t o d e
Fornalutx, y su alcalde nos
comunicó que desconocía
"por completo" que este
c a m i n o h u b i e s e sido
destruido, asegurando que
tomaría "cartas en el
asunto".
Pues bien, el tiempo va
pasando y el Ayuntamiento
f o r n a l u t x e n c , pasa
olímpicamente del asunto y
por supuesto de abrir una
investigación para averiguar
al menos quienes fueron los
EXCURSIONES A
SA FORADADA
Salida del Puerto de Sóller,
a las 10 de la mañana y
regreso a las 5 de la tarde.
Días Martes, Miércoles,
i
Sábados y Domingos
Servicio de Bar*
y especialidades en paella.
Encargo particulares y grupos,
llamando al Teléfono: 63 04 98
lodo el mundo puede seguir observando, rnn impotencia,
el desastre.
cansantes del hecho, puesto
que según comunicó el
alcalde, la destrucción no
había contado con ningún
permiso. Mientras tanto,
personas sin escrúpulos se
dedican a enviar amenazas a
los que cumplimos con
nuestro deber informativo,
por haber denunciado el
desastre en la prensa,
demostrando con esto que
realmente han cometido un
delito. Y realmente por este
camino no se va a ninguna
parte.Queremos informar que
hace un tiempo en otro
camino similar a este en un
l u g a r de España fue
asfaltado un camino de las
mismas características que
el que en esta ocasión nos
ocupa.
Puesto en conocimiento
de las autoridades, las cuales
tomaron la decisión de que
el camino fuera levantado y
nuevamente empedrado
como había estado antes. A
todo esto hay que decir que
el camino era de un señor
particular y .privaado, cosa
que no ocurre con el que
nos ocupa el cual es vecinal
y pertenece a un grupo de
personas y además era un
camino que en la antigüedad
era empleado como medio
de comunicación entre los
muchos vecinos de las
d i f e r e n t e s f i n c a s de
Fornalutx, por lo tanto,
e s t a s p e r s o n a s q u e
hormigonaron el camino
tenían, antes de destruir que
haberse dado cuenta del
desastre que cometían.
MARÍA VÁZQUEZ
99BARBACOA "SA SÍNIA
PRÓXIMA INAUGURACIÓN
MARTES 1 JULIO A LAS 2O H.
En la Playa den Repic,
especialidades en "PIZZAS" al
horno de leña, carnes asadas
al fuego de leña, mariscos y
comida típica de la isla.
No lo olviden, próxima inauguración
QUEDAN TODOS INVITADOS
Ambiente inmejorable, buen
servicio y buena mesa.
"SA SÍNIA" detrás del Hotel Marina
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El mundo de los sueños
L A M O N T A Ñ A
CRISTAL
DK
Hace mucho tiempo, en
la edad de los caballeros y
los dragones, un príncipe se
acercó a la ciudad de
"Monzú". Se dio cuenta de
que la bonita montaña en la
que tanto había jugado él de
pequeño, estaba convertida
en duro cristal. Según lo que
le habían contado, una
bruja vivía dentro y se
estaba apoderando de la
c i u d a d , h a c i e n d o
encantamientos. Zoca (que
así se llamaba el príncipe)
fue a hablar con una vieja
hechicera, amiga de su
f a m i l i a , que vivía en
"Monzú". Cuando llegó a su
casa y le preguntó que qué
remedio había, ella le dijo:
— Sólo hay una forma de
matar a la bruja y de esa
forma se romperían los
encantamientos. Hay que ir
a las altas montañas de
"Sutzam" y buscar la "flor
del amanecer". Sólo con esa
flor se puede matar a la
bruja, poniéndosela en la
nariz. Lo malo es que poca
gente ha salido viva de las
montañas de "Sutzam" y,
además, como la bruja sabe
que esa flor es lo único que
la puede matar, ha ido
b u s c á n d o l a s todas y
destruyéndolas, con lo cual
pocas deben quedar.
Zoca da las gracias a la
h e c h i c e r a p o r l a
información que le ha dado
y sale de la casa decidido a
ir en busca de la "flor del
amanecer". Monta en su
caballo y se encamina a
"Sutzam lo más rápido que
puede. Llega al anochecer y
se queda a dormir en un
h o s t a l . A la mañana
siguiente se encamina a las
m o n t a ñ a s , h a b i e n d o
comprado provisiones antes.
La m o n t a ñ a es muy
empinada y .lisa, por esa
causa debe dejar su caballo
abajo. Después de mucho
subir consigue llegar a un
llano y le parece ver que al
final hay una cueva. Se
acerca a ella despacio y ve
un dragón dentro. Está
cuidando las dos últimas
"flores del amanecer" que
parece que quedan. El
dragón está dormido y Zoca
decide entrar a buscar las
flores, ya que será una de las
pocas oportunidades que
tenga para cogerlas. Entra
con cuidado en la cueva y
consigue llegar a las dos
flores. Coge una de ellas y se
marcha corriendo, con la
buena suerte de que el
dragón no se ha despertado.
Cuando llega abajo de la
montaña está cansado, pero
decide volver a toda prisa a
"Monzú" . Es ta vez
encuentra a la bruja. Fuera
de la montaña, haciendo
uno de sus encantamientos,
y se acerca con disimulo a
ella. Mientras le pregunta
quién es, se saca la flor del
bolsillo de la camisa y se la
pone en la nariz. Al instante
la fea bruja se transforma en
una bella joven que más
tarde se casará con Zoca.
Claro está, los encantamien-
tos se rompieron al instante
que Zoca puso la flor en la
nariz de la bruja.
A u t o r : A m o r
Torre-Mar in Rando.
Curso 5-B. Edad: 10
años.
Reproducimos de CAP
VERMELL.
Pintada de categoría
Esta semana aparecieron como por arte
de magia unas pintadas de primerísima ca-
tegoría, haciendo alusión al eterno proble-
ma de la OTAN.
Las pintadas se pueden contemplar en
frente de la antigua fábrica de tejidos que
se encuentra no lejos del cine Alcázar.
La mano del inspirado artista fue reco-
giendo unos soldados en diferentes etapas
dando a entender el grave problema que se
corre y el peligro según el pintor.
Lamentamos tener que decir que lo más
positivo de la protesta será la limpieza del
tramo de pared y la frescura del poder con-
templarlos, así como la demostración, una
vez más, de que Sóller, cuenta con unos es-
tupendos maestros en el arte de la pintura,
por lo que no nos queda más remedio que
felicitar al joven pintor y animarle para
que siga adelante.
María Vázquez
Fotos: Noguera.
Paisatge des de l'exili
Per J.A. Encinas S.
Encara aquella nit també
va sentir el fred de la
ma t inada , que li feia
arrufare-se com un ca ferit.
Allà baix la ciutat estava
coberta amb la boira de la
contaminació habitual. Unes
q u a n t e s l l u m e t e s
flamejaven, indicadores dels
cotxos dels que traginen
mentre els altres dormen.
Arreplegà un parell de
branques seques i el prengué
foc amb complaença quasi
ritual; després acosta una
pedra. S'asseu d'esquena a
l'oratge que bufa des del
cantei! i l'enganya amb allò
que li servia d'abric, de
matalaç, de refugi sempre,
de vestimenta formal a
vegades: al manro entre la
gent. I és que no posei'a
molt més.
Volia caminar cap al Sur;
fugir de les riques valls, dels
a b u n d o s o s i sensuals
a i g u a m o l l s , d e l e s
bucòliques fonts. Volia anar
a la terra erma, a la garriga
cremada per l'estiu de
l'agost; passar les afilades
crestes de la pedra ardent;
caminar i caminar pels
camins que tenen pols,
cards, Sol. Volia menjar el
gra de les rudes plantes-de
les voreres, parar la set als
pous que no tenen corda, ni
poal; ni importa què aigua.
T e m i a que to t quan t
desitjava era pecat i que
verdaderament li agradava
caure pel laberint de la
desobed iènc ia a Déu.
Assumia perfectament el
risr de l'arrogància suprema.
de l ' o r g u l l radical, del
propòsit de la supervivència
v i t a l m e n t autogestora.
Entregava la seva intima
fragilitat a cercar... i trobar.
Es t imava la discreta
mirada serena dels ulls
mediterranis de femelles que
no serien mai sensuals ni
exuberants , ni meloses.
Volia topar-se amb la pell
curtida i neta de formes
decidides, de color d'ambre
i ferro. Deixava de banda
esterotipus albins, corves
encisadores, gests serpentins
i actituds felines de dones
que cultiven el dandinisme
com exteriorització d'una
incapacitat d'amar.
El cus, bulbos, tendrás,
s u c u l e n t , d e c o l o r s
l l u m i n o s o s , v i u
complacient baix la f u llaça
verda i rica del paradís.
SA TEULERA
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PORCELLETA
DE LLET
CABRIT,
PALATILLA
A LA
BRASA
PARRILLA DE CARN
CUINA MALLORQUINA
TELEFONO: 63 11 11
Nygú el prendrà mai com a
valor estimable, perquè els
símbols són del regne de
l'aridessa, de la veritat nua,
dels agravis que sincelen el
caràcter de la vida. I els
homes que estimen la
llibertat a vegades criden,
sempre lluiten, a vegades
riuen. I amen. Però els
esperits poseits pel maligne
aparenten condescendència,
ofereixen pau edulcorada,
són tendres per fora, podrits
per dedins i no és vera que
siguin amics de tothom,
perquè en realitat es que li
tenen per andrògino. Mai
riuen, mai donen, mai
ploren, mai perdonen. Es
que son incapasos d'amar.
L'horitzó obert, ampli, fa
tancar els ulls que miren
amb respecte i precaució.
No és com l'espai petit,
tancat , obscur, que fa
alertar i dilatar tots els
sen t i t s , per evitar la
ço teli ad a, per lliurar-nos de
l'e seal t en terra que tant
mateix arribarà. Al camí del
s i l e n c i , i de l s grans
horitzons, dalt de la serra,
ell mira els petits caramulls
de cases que conforman la
ciutat Se calenta una estona
més, desprès de la nit
plàcida i un poc freda i,
q u a n vol caminar , se
n'adona que allà s'ha quedat
petrificat com una estàtua
de sal.
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
• Minusvákdos
de Balearas
IJ.N.A.C.
Hores extraordinàries
i el cense municipal
El motiu del present
escrit és denunciar el fet
següent: "ELS FUNCIO-
NARIS DE L'AJUNTA-
MENT HAN REALIT-
ZAT LA RECULLIDA
DE DADES PER A LA
CONFECCIÓ DEL CEN-
SE MUNICIPAL".
Abans d'anatlizar
aquest fet hem de dir
que aquesta denúncia no
va dirigida a cap funcio-
nari en concret, sino a la
forma de repartir-se uns
doblers que surten dels
nostres imposts.
Suposam que l'Insti-
tut Nacional d'Estadísti-
ca (INE) assigna uns mit-jans econòmics a cada
Ajuntament per a la con-
fecció del cense: és tasca
idò de l'Ajuntament cer-
car les persones idonees
per a dur a terme la reçu-
Ilida de dades. El darrer
cense que es va fer, fa
cinc anys, el confecciona-
ren persones que no te-
nien una feina remune-
rada, entre ells hi havia
estodiants. La gratifica-
ció econòmica que re-
beren oscil·là entre les
50.000 i 60.000 ptas.
¿Aquin cstodiant de
F.P. o B.U.P. li hagues-
sin caigut malament
aquests doblers?, Per-
què l'Ajuntament ha
decidit pagar hores ex-
traordinàries (suposam)
als seus funcionaris?
Pensam que no es just
que es facin hores ex-
traordinàries a un país
on hi ha més d'un mi-
lió d'aturats, i aqui no
mos referim a un obrer
que no arriba a guanyar
les 40.000 pessetes men-
suals, sinó als professio-
nals que superen en
molt aquest sou (mes-
tres, banquers, advo-
cats, funcionaris, metges,
etc)...
Amb la quantiat
d'atur juvenil que hi ha al
nostre poble, no podem
entendre el motiu pel
qual 1, Ajuntament ha
designat als funcionaris(que ja tenen el seu sou)
per a realitzar el cense
municipal.
Noltres entenem que
un ajuntament s'ha de
preocupar pel problema
de l'atur i que sempre
que pugui (con en aquest
cas) ha d'esser un instru-
ment que afavoresqui la
creació d'empieo. Desgra-
ciadament, i no entenem
el perquè, el nostre ajun-
tament no ha ten gut gens
en conta la seva responsa-
bilitat en el camp de fo-
mentar el treball i la in-
tegració dins l'àmbit ju-
venil.
Parròquia de Sant
Bartomeu
iLEA ELl
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El PRD no aconseguí els resultats esperats
El PSOE repeteix els mateixos resultats del 82
(J.A.) Diumenge passate! Partit Socialista repetí
els mateixos resultats de 1.982. Els 2.153 vots
sollerics destinats a aquest partit, per a elegir
diputats per Balears al Congrés, no s'allunyen
massa dels 2.273 aconseguits quatre anys enrera
Així, amb el 40 per cent de vots, el situen altre pic
com a partit guanyador a Sóller. Per altre costat la
sorpresa de la Vall ve donada pel PRD (841 vots),
puix a pesar de tenir a Sóller batlia UM quasi és
agafat pel CDS de Suárez (495 vots) i s'allunya una
mitad dels 1.530 vots aconseguits a les locals de
1.983. A Fornalutx Coalició Popular aconsegueix
una espectacular victòria i a Deià es col·loca, per
primera vegada, en primer lloc.
Els resultats de la jornada
electoral del 22 de juny han
tengut a Sóller els següents
resultats pel que fa al
Congrés de Diputats: El
PSOE 2.153 vots, CP 1.305,
PRD-UM 841, CDS 495,
PSM, 150, IU-PCE 77,
Falange 33, PORE 29, UPR
22, UCE 20, POSI 16 i MUC
d'En Carrillo 11.
S i c o m p a r a m e l s
percentats dels principals
partits amb les Generals del
82 i les locals del 83 es
donen aquests situacions:
Del 82 al 86 el PSOE
repetix el 40 per cent de
vots, passant per sa baixada
de les locals del 83 amb un
32 per cent.
C o a l i c i ó P o p u l a r
aconseguí a Sóller el millor
resultat l'any 1.982, amb un
32 per cent (per damunt de
la mitja nacional); baixà a
les locals del 83 al 22 i ara
es col·loca en un 25.
U n i ó M a l l o r q u i n a
s'estrenava el 83 a Sóller
amb un bon resultat: 31 per
cent dels vots i empatant
amb el PSOE. Ara el PRD
ha baixat a la mitad, 25 per
cent, i això que els darre «-s
d ies de campanya els
retratos dels polítics locals
d ' l ' M acompanyaven la
carta de petició de vot de
Jeroni Alberti.
De moment el CDS no ha
tengut presència concreta a
Sóller i el 83 no es presentà.
La pujada entre el 82 i ara
és modesta: d'un 6 a un 9
per cent.
Amb Esquerra unida ha
passat a Sóller tot lo
contrari que a nivell estatal i
balear. Del dos per cent.de
1.982 baixa al un i mig
d'ara, i això que a les locals
aconseguí un deu.
Finalment, el PSM (sense
presència sol le rica a les
locals del 83) ha millorat.
De 95 vots passa a 150,
augmentant un punt, del 2
al 3 per cent.
Ullant 1.983 i 1.986 es
c o m p r o v a q_ue el vot
esquerra-dreta es invariable,
a m b u n d o m i n i d e l
centre-dreta per 6 punts.
Pel que fa al Senat, la
victòria socialista a Sóller
també és inqüestionable. Els
mes votats són aquests:
F m i l i o Alonso (PSOE)
1.987, Antonio Garcías
(PSOE) 1.931, Antonio
Buades (CP) 1261, Joaquin
Ribas (CP) 1.236 vots.
A Fornalutx Coalició
Popular aconsegueix una
e s p e c t a c u l a r victòr ia
damunt totes les, altres
formacions. Els resultats de
1.986 són: CP, 141; CDS,
19; PRD, 14; PSOE. 8; PSM,
2 i I U , 1 v o t . A les
Municipals els resultats eren
aquests: CP: 181, PSOE: 51
i Independents: 51* A les
Legislatives del 82 aquestes
altres: CP: 92, PSOE: 74,
UCD: 65, CDS: 34, PSM: 1
i FN: 8.
A Deià la sorpresa l'ha
donada també CP, on mai
havia fet vasa i, ara, per
primera vegada, és la que
treu més vots: CP: 78, PRD:
64, PSOE: 44, CDS: 23 i
IU: 4. A les Municipals els
resultats eren aquests: UM:
167 i PSOE: 93. A les
Legislatives de 1.982: UCD:
79, CP: 69, PSOE: 61, CDS:
23, PCF: 6, PSM: 3 i FN: 1.
L'anecdotar i electoral
d'aquestes eleccions s'ha
caracteritzat per la calor i
per les paperetes en català.
En alguns col·legis la
basco ta era quasi bé de fpm
i només tres taules, damunt
deu, tenien ben compostes
les paperetes en català i en
castellà (opció de les dues
llengüies que es donava per
p r i m e r a vegada) . Les
d i f i c u l t a t s de vot i de
r e c o m p t e s o r g i r e n
sobremanera amb les grosses
i complicades paperetes del
Senat. Es trobaren ferm pel
recompte els components de
la taula i es trobaren molts
de vots nuls. Com sempre,
les jornades electorals de les
Generals no tenen en els
pobles la vivor i emoció de
les locals, i si a això hi
afegim el partit de futbol
del Mundial podem dir que
Sóller va ser un desert en la
nit del diumenge al dilluns,
quan per altre costat la
t e l e v i s i ó i l a r à d i o
t'informaven, asseguts a la
butaca de ca teva, de totes
les incidències electorals del
conjunt de I'EsNt.
Enumeración de los municipios según localization en el plano.- 1 Alará. 2 Mayor. 3 Alcudia. 4 Algaida. 5 Andratx.
6 Ariany. 7 Arta. 8 Bañalbufar. 9 Binissalem. 10 Buger. 11 Bunyola. 12 Calvià. 13 Campanet. 14 Campos del Puerto. 15
Capdepera. 16 Ciutadella de Menorca. 17 Consell. 18 Costitx. 19 Deià. 20. Escorça. 21 Esporles. 22 Estellenchs. 23 Fela-
nitx. 24 Ferrerías. 25 Formentera. 26 Fornalutx. 27 Eivissa. 28 Inca. 29 Lloret de Vista Alegre. 30 Lloseta. 31 Llubí.
32 Lluchmajor. 33 Mahón. 34 Manacor. 35 Mancor del Valle. 36 María de la Salud. 37 Marratxí. 38 Mercadal. 39 Mon-
tum. 40 Muro. 41 Palma de Mallorca. 42 Petra. 43 Pollença. 44 Porreres. 45 Sa Pobla. 46 Puigpuñent. 47 San Antonio
Abad. 48 Sancellas. 49 San José. 50 San Juan. 51 San Juan Bautista. 52 San Llorenç d'es Cardassar. 53 San Luis. 54
Santa Eugènia. 55 Santa Eulàlia del Río. 56 Santa Margarita. 57 Santa Maria del Camí. 58 Santanyí. 59 Selva. 60 Ses
Salines. 61 Sineu. 62 Sóller. 63 Son Servera. 64 Valldemossa. 65 Villa Carlos. 66 Villafranca de Bonany.
Deià
CENSO TOTAL 349
PSOE 44
C.P 78
PSM-EN O
I.U 4
CDS 23
PRD . . 64
Fornalutx
CENSO TOTAL
PSOE
C.P. . .•
PSM-EN
IU
CDS
PRD
. . . 376
80
141
2
5
... 19
14 s
La propaganda sigue
en las calles
Ya hace una semana
que se celebraron las
elecciones y pocos son
los partidos que se preo-
cuparon de retirar su pro-
paganda de los diferentes
puntos de la ciudad, por
lo que todavía se pueden
contemplar las diferentes
fotografías de los políti-
cos que se presentaban al
congreso de . los
Diputados y al Senado,
muy especialmente los
del PRD, Partido Refor-
mista y Democrático,
Sue colgaron su publici-
ad en la desembocadura
de las principales calles y
plazas y en los árboles
de las mismas.
M. Vázquez
Pinturas -- Moquetas -- Empape/ados
Lacados y Barnices
BARTOLOMÉ GELABERT
C/. Obispo Nadal, 4
Telfs. 63 1653 -- 630464
SÓLLER
(Mallorca)
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Adéu a un bon entrenador
i millor persona
Vallespir: "No puc
seguir; ho sent"
Confirmat del tot: Miquel Vallespir no seguirá a
l'enfront del C.F. Sóller. Un cop dur per una afició
que tenia al seu ídol amb un entrenador que en
manco d'un any, havia demostrat una
Professionalität modélica a tots els nivells.
INSTITUTO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL "JOAN MIRO"
QUEDA ABIERTO EL PLAZA DE MA
TRICULA, EN ESTE INSTITUTO, A PAR
TIR DEL 1 DE JULIO HASTA EL DIA 15.
HORARIO: DE 9 A 13 HORAS.
FOTO - E S T U D I O
d©yá
( Abajo también.
Mejor que un Flex (nutrii lo sueñe.
ca1« oliver
CARRER LLUNA,25
Vallespir demana
que l'atio ió tengi:
paciència cap ,il>
jugadors.
- Homo, en primer lloc
que això que acabam de
parlar, de la sustitució dol
que serà entrenador del
Sóller, no suc.ceis. Es ha dir
que l'equip funcionas bé,
que seria el millor síntoma
per l'entitat. Aquest mateix
desig a uns jugadores que
aprecio molt i se ben cert
que varios d'ells arribarán
molt amunt en el món del
f u t b o l pe r l e s seves
condicions pròpies. Estic
infinitament agraït a l'afició
del Sóller, que desde un
principi me va tractar de
maravella. Això son coses de
difícilment s'esborren. En
molts d'anys de jugador i
entrenador, no record res
igual . Hi ha hagut una
perfecta identificació, fet
bàsic per treballar a gust i
oferir un rendiment positiu.
Res millor que posar-nos
en contacte amb el propi
Vallespir , per que mos
confirmi ei tema:
— Si en efecte, no puc
seguir en el Sóller. I creu-me
que som el primer en
sentir-ho. La decisió es deu
bàsicament al molt de temps
que m'absorbirà l'estructura
del Poliesportiu "La Célula"
des Coll den Rebassa, a punt
d'inaugurar-se, del qual som
di rec to r i responsable
m à x i m . Com es pot
comprende, primer son les
obligacions i després les
devocions. El complexe
esportiu necessitarà per
c o m p l e t de la meva
dedicació, més quan està
c o m p r o v a t q u e l e s
hores-punta son precisament
horabaixa i vespre, lo qut>
c o i n c i d i r i a a m b
entrenaments, etc.
— Miquel, el fet de que el
Sóller envestesqui enguany
a m b u n p r e s s u p o s t
relativament baix i no es
puguin realitzar una sèrie de
reforços, pot haver influii
també en la teva decisió?
— No, no, no. De cap
manera. Si en aquests
moments m'agafa el Sóller,jo tan sols li hagué posat
una condició: que es
tengués paciència en el
moment que poguessin venir
mal donades. Particularment
n'estic identificat amb l'idea
de futur del Sóller.
— Amb la mà damunt el
c o r , M i q u e l : Es po t
mantenir la Tercera Divisió
amb un Sóller format
exclusivament en jugadors
del planto?
— Bono, el primer any
això es molt difícil. No se si
s ' a c o n s e g u i r à . Ojalá.
Aquesta política es bona a
mig i llarg plac. Això mateix
vaig intentar fa uns anys en
el Terrassa i ei problema es
sempre el mateix: que la
gent no té paciència, ni
directives, ni aficions, ni
ningú. L'idea es avui dia
l 'únic camí possible en molt
de clubs, encara que sempre
es millor anar-hi en dosis i
no de cop.
— Que passaria si el Sóller
sol.licitas ia teva ajuda en
plena temporada?
— L'na vegada arrancat el
tren del Poliesportiu, es clar
que voldré continuar a la
tasca d'entrenador, això un
ho du a dins. Ja els vaig dir
als directius que per lo que
ha significat per mi, mai puc
dir un no al Sóller sempre
que les meves ocupacions ho
p e r m e t i n . Es t r a c t a ^ * una etapa breu i
actualment d'un període bona. Com a sustituís sonen
transitori per mi. una *™ d« noms, que
— Que més voldries intentarem la setmana que
afegir, Miquel? ve oferir i ampliar.
•
hsell Insular
Es un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració i la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autònoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a l'Illa
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competències pròpies. Acompleix una ampla
tasca assistència! a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians I el patronat Verge
de la Salut.
Realitza accions en els camps següents:
Ordenació de Biblioteques I arxius, tant prò-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depèn del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.
Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una Infrastructura esporti-
va a tots els pobles.
Segueix una política que fomenta tant la pràc-
tica com l'aprenentatge de l'esport.
Emet informes relatius a l'ordenació del
territori I a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres I serveis que permetrà
dotar els pobles d'Infrastructura bàsica.
Manté la xarxa viària pròpia.
Ha creat I manté en col·laboració amb els mu-
nicipis, el servei d'extinció d'Incendis.
Impulsa la Industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promoció
nais del turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia i
de l'agricultura.
(
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Mallorca Atlético-
San Pedró
M a ñ a n a domingo ,
festividad de San Pedro y
a las 18 horas en el
I n f a n t e L o i s s e
enfrentaran el Mallorca
Atlètico y San Pedro
C.F.,- con la disputa de
un magnifico trofeo.
Vendrá el equipo del
Mallorca, con una moral
a tope después de haber
logrado un ascenso a la II
Division (B) pese a ello,
esperamos ver un buen
encuentro en el cual el
San Pedro será un digno
rival.
Para este partido se
espera una gran afluencia
de público, ya que este se
celebra en plenas fiestas
de la barriada del Puerto,
motivo más para aplaudir
y homenajear a ambos
conjuntos al Mallorca por
un ascenso y al Sa Pedro
por su buena campana en
la recien terminada
temporada.
Los precios para este
encuentro serán módicos
pese a la categoría del
rival. 300 pts caballeros,
200 ptas las Sras. y 100
ptas para los menores.
TOFUGA
Petanca
UNIVERSITAT
CATALANA
D'ESÏÏU
Prada 86
16-26 d'agost
AMSTRAD
MECANIZARA EN SU NEGOCIO
CONTABILIDAD, TRATAMIENTO DE
TEXTOS, FACTURACIÓN, CONTROL DE
S T O C K S , GESTIÓN DE EMPRESA
RESTAURANTES, ETC. REGALE UN
AMSTRAD EN COMUNIONES, SANTOS
F I N D E C U R S O . C O M E R C I A L
BARTOLOMÉ POMAR C/ LUNA 71. TELF:
630339.
Ha dimitit el president del Belles Pistes
Per A. Rul.lan
Després d'unes setmanes
de vacances, reanudam ies
nostres tasques informatives
dintre del sport de la
petanca. Dias anrcra va
dimitir del seu càrrec de
President del C.P. Belles
Pistes, D. Vicens Castillo.
L'esmentada dimisió a
sorprès als aficionats, ja que
sota la seva presidència el
club va lograr un ascens de
categoria en masculins (de
tercera a segona) així com el
mantenir-se una temporada
mes a segona. En femenines
es conquerí brill an tem en t el
titol de Campion de lliga i el
ascens a primera.
TORNEIG DEL UNIÓ
Per a dilluns està previst
el començament del primer
t o r n e i g d 'enguany de
petanca, modalitat dupletes.
Obri la temporada el C.P.
Unió de Sóller al que seguirà
el C.P. Sóller i els tancarà el
C.P. Belles Pistes.
Mos d e i a en Tolo
Timoner, Secretari del Unió,
que els premis serán per els
quatre primers classificats
de la general i dos primers
de repesca (masculins) i per
el dos primers de femenins.
La inscripció es tancarà el
dia de avui i el sorteig per
emperellar els grups es farà
el mateix dilluns.
C A M P I O N A T S
D'ESPANYA
Dijous sortir l'expedició
de seleccionats per els
campionats de Espanya de
selección territorials, que sejuga a Murcià, avui, i demà.
Recordam que en aquest
esdeveniment sportiu hi
pren part el jugador del C.P.
Sóller, Jaume Palou, que va
ésser nominat per el Comitè
Seleccionador com eljugador, en el seu lloc de
puntuador. Es de justícia dir
que en Pep Porcell, també
estave a la llista dels
seleccionats i que figurava
dintre el'cinc tiradors que
prendan part als Mundials
que es celebraran a França.
Per motius per a tothom
coneguts no ha pogut
aprofitar una ocasió que es
p r e s e n t a m o l t pocas
vegadas . Será la gran
ausencia del Mundials.
E L S CLUBS LOCALS
PREPAREN LA PROPERA
TEMPORADA
Com es va fent per
norma, en el curs de aquest
mesos d'estiu, surten els
rumors de altes, baixes,
reforsos, dimisions, etc, etc,
que ni ha per a tots els gusts
y disgusts. Lo que ara es
blanc demà es negre, els
compromisos apareulats
avui demà res de res. Es que
en aquest mon de la petanca
no es pot dir blat fins que el
tenen dintre el sac... i ben
fermat.
PELUQUERÍA CODO
TRATAMIENTO DE
DEPILACIÓN DEFINITIVA
PARA EL CUTIS
C/. Juan Munar 2° - PALMA
TRAVESÍA PLAZA FLEMING - Tel. 253078
;
Reynes, Castillo, L. Reynes, guanyadors en el Puente,
-
FOTO
NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-
BODA-
COMUNIONES,
Etc.
ala Laya cluo
CADA NOCHE - CADA VESPRE
DISCOTECA
SOOOOOOO·^ O·a·O·l
DIVENDRES I DISSABTES
ORQUESTA "COLORS"
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Nou espectacle arbitral a la
cursa de Muro
Es passat dimarts capvespre es va disputar a
Muro sa tradicional cursa ciclista de Sant Joan, per
diverses categories, estant reservada sa prova estelar
a n'ets aficionats.
Després des greus problemes haguts a sa cursa de
juvenils es va donar sa sortida a sa contra rellotge
per aficionats, amb un recorregut d'uns deu
quilòmetres per ses afores de Muro. Triomf absolut
pen Jaume Tomàs i nou "show" arbitral a càrrec
des company Jordi, que degut a n'es nirvis creim
que va perdre es control de sa cursa i des temps
emprats pes corredors.
I comencen de nou ses
protestes... A pesar de tot es
sellerie Andreu Bernat va
quedar classificat en es lloc
setè.
S'inicia es circuit urbà, en
es que es corredors havien
de donar trenta-cinc voltes,
escapant en Lisaso, en
Crespi i es sellerie que
entrarien en aquest mateix
ordre, amb prop d'un minut
d'avantatge damunt es pilot.
En conseqüència, i segons
es nostres càlculs, en Jaume
Tomàs era es guanyador
absolut de sa prova, seguit
pen Lisaso en segon lloc, en
Crespi en tercer i n'Andreu
Bernat en quart.
Emperò... com que tot es
possible dins es ciclisme...
ens varen enflocar en Lisaso
en es lloc setè, en Crespi en
es vuitè i n'Andreu Bernat
en es novè... Noves protestes
... nou „"shows"... noves
reuniones... paraules fortes..
I davant aquest panorama
que millor que plegar
veles...!
FESTES SANT MARçAL
Es passat diumenge dia
vinl-i-dos cursa ciclista en es
P o l í g o n I n d u s t r i a l de
Marratxí, amb motiu de ses
Festes de Sant Marçal.
A sa prova reservada a
n'ets aficionats es va produir
en es començament un tall,
quedant per davant una
quinzena d homes, entre ells
es sellerie Andreu Bernat.
Bastants d'intents de fugida,
e n t r e e l l s é s d ' e n
Joan-Vicenç Riera, es de
n'Andreu Mtotinez, i es d'en
Lisaso juntament amb en
Crespi i en Cabot.
En es final es triomf seria
pen Lisaso, seguit d'en
C r e s p i , C a b o t , Joan
Caldentey, Serafí Riera,
Andreu Mar t inez , Joan
Sans, Joan-Vicenç Riera,
ANDREU BERNAT, en es
lloc novè...
ASSEM&LEA FEDERACIÓ
TERRITORIAL
Animades, interessants i
entretingudes varen resultar
ses Assemblees de sa
Federació Territorial Balear
de Ciclisme, fetes es passat
dissabte en es Teatre de La
Porciúncula de s'Arenai, que
v a r e n a c a b a r a m b
s'anunciada dimissió des
Atletisme
D'esquerra a dreta: Sebastiana Abat, María Coli, Antonia-Maria Martí... eren altres temps!
Demà, corregudes de Sant Pere
Per demà, diumenge,
amb sortida a les nou des
matí, des de es Moll des
Pescadors, en es Port de
Sóller, està prevista sa
sort ida de sa cursa
popular "FESTES DE
S A N T P E R E ' ' ,
o r g a n i t z a d a per sa
Comissió de Festes des
Port de Sóller, baix des
patrocini de Sa Nostra,
s'organi baciò tècnica de
sa Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense", i sa
c o l · l a b o r a c i ó d e
s'Ajuntament de Sóller.
A més de sa ja clàssica
prova anual hi haurà una
mini-cursa pes més petits(fins a nou anys). Sortint
de davant "Sa Nostra" es
participants pujaran fins
a s'Hotel Edèn, voltant
aquí cap a sa Piscina de
s ' l · l o s t a l E s P o r t
—F.sglésia de L'Horta—
Carrer Almirall Abarzuza
i final de nou davant Sa
Nostra.
Es recorregut de ses
restants categories serà es
tradicional, anib sortida
de davant es Moll cap a
sa Platja (passant per
damunt es Pont)— Hotel
Rocamar — Carretera des
Port i final davant Sa
N o s t r a , a m b u n
reco r r egu t d'uns tres
quilòmetres i mig.
Hi haurà trofeu pes
primer classificat masculí
f e n e m í de c a d a
categoría, a més de
medalles.
I pes vinent diumenge,
dia dotze de juliol, sa
Comissió de Festes de
l 'Horta ens té també
reservada una nova edició
de sa seva correguda
p o p u l a r , c n a v i a n t
c o n s i d e r a b l e m e n t
s'itinerari tradicional.
JOAN
President Territorial Mateu
Canals.
Sa jornada matinal es va
iniciar amb s'aprovació per
part de s'Assemblea General
des n o u s e s t a t u t s i
reg laments terr i tor ia ls .
Seguidament i també per
unan imi t a t varen quedar
aprovats certs manlleus i sa
r e c u p e r a c i ó d e bens
patrimonials.
A s'Assemblea Ordinària
des capvespre es va produir,
a p e s a r d e s t o t a l
recolzament dets assistents,
sa dimissió d'en Mateu
Canals, degut a problemes
f a m i l i a r s aparescuts a
conseqüència des marcatge i
boicots que ha hagut de
s o f r i r d u r a n t es seu
manament, que va culminar
—segons ses seves pròpies
p a r a u l e s — a m b
s 'enf rontament amb es
Col·legi Arbitral. Miquel
Mas i Gabriel Mascaró foren
es més encarnats defensors
de sa labor federativa des ja
dimitit Mateu Canals. I en
Cristòfol Bosch de Menorca
va rematar sa seva actuació
demanant a n'es reunits un
vot de confianza cap a n'es
dimissionari President.
S'únic candidat a sa
Presidència de sa Gestora
fou s'amic Xavier Fernández
des Club Cicl is ta Sant
Antoni d'Eivissa, passant a
o c u p a r es càrrec per
aprovació unànime.
En Bartomeu Mulet fou
elegit es nou president de sa
Junta Electoral. I es soller ics
Joan Oliver i Bartomeu
Rosselló acompanyats des
manacorí Miquel Mas foren
designats per unanimitat per
constituir es Comité de
Disciplina Esportiva de sa
FTBÇ, ocupant es lloc de
suplents en Daniel Bau ça i
en Miquel Gamundi.
C O R R E G U D A
L'HORTA
D E
Passats ja es primers
t r à m i t s o f i c i a l s s e s
sol.licituts de permisos per
ses curses ciclistes de l'Horta
varen tenir entrada a sa
Federació Territorial Balear
de Ciclisme i a sa Direcció
de Trànsit, es passat dia nou
de j u n y , estant encara
pendent de confirmació sa
seva aprovació.
Ses proves es disputarien,
en principi, es diumenge dia
tretze de juliol, amb sortida
a les nou i mitja des matí,
entre es Bar Bera i es Bar
Ca'n Macià, de l'Horta,
donant ets aficionats un
to ta l de quaran ta -dues
v o l t e s ( s e i x a n t a
quilòmetres) i ses dones deu
voltes (Catorze quilòmetres)
damunt es clàssic circuit
d'aquesta barriada
Per incrementar s'interès
de ses corregudes, i com a
ses edicions precedents, hi
hauria bonificacions de tres,
dos i un segons cada tres
voltes.
Es premis prevists per
aquesta tretzena edició són
es següents:
1.- 14.000'-- ptes i
Trofeu.
Andreu Bernat, < ! < • non victima de s'inoptitud arbitral.
2.- 10 000'- ptes.
3.- 8.000'-- ptes.
4.. 6.500'- ptes.
5 - 5.000'-- ptes.
6.- 4.000'-- ptes.
7.- 3.000'- ptes.
8.- 2.000'-- ptes.
9..- 1.000'- ptes.
10.- 900'- ptes.
11.-800'-ptes.
12.- 700'-- ptes.
13.- 600'- ptes.
14.- 500'- ptes.
1 des lloc quinzè fine a
n'es cinquantè cinc-centes
pessetes.
En quanta a sa sisena
e d i c i ó d e s a C u r s a
Femenina, aquests són es
premis prevists en principi:
1.-3.000'-ptes.
2.- 2.500'- ptes.
3.- 2.000'-- ptes.
4.- 1.500'- ptes.
5.- 1.300'- ptes.
6.- 1.200'-- ptes.
7.-1.100'-ptes.
8.- 1.000'--ptes.
9.- 900'- ptes.
10.- 500'-ptes.
Haven t trofeu per sa
p r imera a f i c i o n a d a , sa
p r i m e r a j ú n i o r i sa
primerprincipiant.
S ' o r g a n i t z a c i ó , com
sempre, a càrrec des Club
C i c l i s t a " D e f e n s o r a
S o l l e r e n s e " , amb es
patrocini de sa Comissió de
Fes t e s de sa popula r
barriada que dona nom a sa
cursa i sa col·laboració des
"Circulo Sollerense".
.IOAN
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Por un mundo
^j™ í>az y
mí justicia
La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
__ teniendo presentes dos cosas:
'IkitSAf 1" • Diagnosticando a tiempo.
*fo. Ante la duda visitar al médico.
br
2V- Ayudando a la Junta
£5 Local de cada población con
^ el donativo fijo de SOCIO
^ PROTECTOR, de modo que
v* el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.
f ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARESl TEL 230149
11
CARTELERA
CINEMATOGRÁFICA
CHVIE ALCÁZAR
HOY DÍA 28 A LAS 22 H.
DOMINGO 29 A LAS 16'30 Y 22 H.
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SÁBADO 5, DOMINGO 6
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I VENTAS I
ALQUILERES I
I EMPLEOS
CERC CASA AMB TE-
RRA PER LLOGAR 3
MESOS, GROSSA (5/6
PERSONES) AMOBLA-
DA. Sr. OLIVER, TEL:
462840.
VENDO CASA EN C/.
CETRE, 6 DORMITO-
RIOS, COCINA, BAÑO,
DUCHA, SALON Y TE-
RRAZA, Inf. C/. CE-
TRE No. 17, SOLLER.
LLICENCIADA EN PE-
DAGOGIA. DONA
CLASSES PARTICU-
LARS. Tel: 63W26.
VENDO PISO PRIME-
RO, 2 HABITACIO-
NES, SALON COME-
DOR, COCINA
AMUEBLADA, BA-
ÑO, 70M TERRAZA,
GALERÍA; FACILI-
DADES DE PAGO
INFORMES ROMA-
GUERA 4, 1a B, SO-
LO MAÑANAS
RESTAURANTE
MARISOL
VENTA DE PIANOS
US A DOS D E OCASIÓN
100 POR 100 GARAN-
TIZADOS. AFINACIO-
NES, REPARACIO-
NES. LUIS APARICIO.
AFINADOR TÉCNICO
DE PIANOS. Teléfono
96-3662056. CADA 3
MESES EN MALLOR-
CA.
SE DAN CLASES DE
E GB. Inf. TEL. 630394.
LLICENCIADA DONA
CLASSES PARTICU-
LARS D'EGB I BUP.
TELÈFON: 631617.
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO EN
CORTINAS CONFECCIÓN
Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
NOQUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-
COMUNIONES, Etc.
MISSES
HORARI D'ESTIU
Sant Bartomeu
Convent SS.CC.
L'Hospital
Sant Felip Neri
• Dissabte
19'30
17'30-19
18'30
19
Monestir de l'Olivar
L'Horta
Port
Fornalutx
Biniaraix
Deià
20
20
20
20
20
Diumenge
9-12-18'30-20
7'30-10-19
11
10'30.19
18
10'30-19
12-19
10-20
10
9-20
Garrido sigue haciendo
cine en Sóller
Esta tarde, a las f i ' . i O
horas, en la estación del
ferrocarril de Sóller, con-
tinuarán rodándose esce-
nas de la película del ci-
neasta mallorquín Martín
Garrido. La obra analiza
la historia de los sollerics
que emigraron a Francia
y a diferentes países de
habla hispana y el regreso
de uno de estos mallor-
quines.
Martín Garrido no es
la primera vez que ruoda
secuencias de esta pelícu-
la en Sóller, pero las de
esta tarde son práctica-
mente las última de su
nueva obra.
En la película intervie-
nen actores de primera
categoría de la pantalla
española y algunos de la
isla.
El popular director,
también interviene en al-
gunas secuencias de la
cinta, y el guión también
pertenece a él, por lo que
se convierte en actor,
director y autor.
María Vázquez
JUSTÍCIA I PAU
SEMINARI A
07001 PALMAdeMALLDRCA
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CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
CAMP I PLATJA
Barbarisme Forma correcta
ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
RED
SOMBRA
VERANEIG
adobar, femar
segol
fera
ramader
bestiar
illa
xarxa, filat
ombra
estiueig
*
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SEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SÓLLER
C/ VICTORIA 1
TEL. 63 12 88
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Cabrera
Fa poques setmanes els
mitjans de comunicació, es
feien ressò de la campanya
q u e e l G . ü . B . i
l 'organi tzació ecologista
i n t e r n a c i o n a l G R E E N -
PEACE, acaben de llençar
perquè Cabrera i les seves
aigües es constitueisquin en
el pr imer Parc Nacional
M a r í t imo-Terres t re de
l'Estat Espanyol. Aquesta
campanya d'enguany que
voldríem no fos necessari
tornar repetir, és una etapa
més del que ja és una vella
reivindicació, i ve a coincidir
amb la petició formal que
l ' o r g a n i s m e e s t a t a l
I.C.O.N.A., ha fet al Govern
Central en aquest sentit.
Cabrera es qualque cosa
més que una petita illa
situada al sud de Mallorca, i
on habiten gran quantiat de
corbs marins, com saben els
qui la coneixen. Cabrera es
tot un arxipèlag al qual
dóna nom l'illa major que té
una superficie de 1.569 Ha.
Altres illes i illots de molt
variada forma i tamany son:
Sa Conillera, Na Redona, Na
P o b r a , S. 'Imperial, Na
Foradada, i una dotzena
d ' i l l o t s m e n o r s . N a
Foradada és l'illa situada
més prop de Mallorca,
només 10 km. Pel sud, 250
Km de mar s e p a r e n
l 'a rxipèlag de la costa
algerina. L'elevació més
important és el puig de
Picamosques (172 m.) que
es troba a l'illa major.
Penyals i planícies, petits
a r e n a l s i p r e g o n e s
p r o f u n d i t a t s marines,
conformen la fisonomia
d ' a q u e s t l l oc s i t u a t
estratègicament en els
camins migratoris, entre
e cont inent europeu i
Africà.
L ' i n t e r è s z o o l ò g i c
d'aquest indret, ve marcat
pel caràcter autòcton o
escàs de l a m a j o r i a
fV CABRERA
ifÄfte NACION/5
I I vaixell "Sirius" en aiguës de Cabrera. La seva arrió va és-
ser molt conn - l i t ; ! « ! . !
d'espècies que hi habiten.
Deixant de banda el ja
a n o m e n a t c o r b m a r í
(Phalacrocovax aristotelis) i
la gavina comuna o de
m a n t e l l b l a u ( L a r u s
argentatus); ens trobam amb
u n r o s a r i d ' e spèc ies
orni tiques prou escasa, en
regressió o inclus depenent
la seva supervivència de la
c o n s e r v a c i ó i n t e g r a l
d'aquest indret.
En aquests paratges hi
cr ien les tres espècies
europees de Procellari-
f o r m e s : l a n o n e t a
(Hydrobates pelagicus), de
la qual tan sols se'n
coneixen una trentena de
colles. La baldrija (Puffinus
puffinus mauritanicus), que
constitueix una sub-espècie
exclusiva de les Balears. El
FOTO
virot (Calonectris diomedea)
que és l 'espècie més
coneguda, ja que des de fa
deu anys el G.O.B. du a
t e r m e a n u a l m e n t u n a
campanya d 'anel lament
d ' a q u e s t a au per tal
d 'es tudiar - la i conèixer
millor els seus costums.
A més de la ja esmentada
gavina comú, hi cria també
la gavina roja o corsa (Larus
audounii); de la qual se'n
coneix en més d'un centenar
de parelles a principis de la
dècada actual , però la
localització de la colònia a
una de les illes més
bombardejades ha provocat
una regressió del 50 per cent
dels seus efectius, i l'any
passat no en va surar cap
poll.
En quant a les aus de
r a p i n y a cal destacar les
colonies de falcó marí
(Falco e leanorae) molt
localit/at a la Mediterrània.
D'aquest animal, podem dir
que a r r i b a duran t la
pr imavera provinent de
la zona de Madagascar;
passa l 'es t iu menjan t
insectes i qualque falzia i
espera a criar a finals d'estiu
per tal de poder alimentar
els polls amb els petits ocells
migratoris que baixen del
nord cap al Mediterrani.
L'autèntica joia és l'àguila
p e i x a t e r a ( P a u d i o n
haliaetus) que si a principis
de segle pareix que n'hi
havia tres parelles, aquests
darrers anys se'n coneix una
sola.
Pel que fa als rèptils, el
centre d'interès està en les
s a r g a n t a n e s (Podareis
lilfprdi). Es tracta d'una
espècie pròpia i exclusiva de
les Balears majors que du
cam í de diversificar-se a
Cabrera en un gran nombre
de sub-espècies, primera
passa cap a la constitució
d'espècies diferents. Així
doncs, es tud is recents
consideren que són deu les
races que s 'hi troben,
localitzades cada una a illots
distints. Encara que com ja
hem dit no es pot parlar de
diferents races, si parlam
amb propietat, sí que és cert
i segur que ens trobam
davant un fenomen evolutiu
de gran interès biològic.
Com hem dit en un
principi, l'interès ecològic
de l'arxipèlag de Cabrera no
es redueix únicament a la
s u p e r f i c i e emergida o
te r res t re . Els biòtops
submergits són molt variats,
a m b u n a g e o g r a f i a
accidentada que possibilita
l'existència d'una diversitat
mol t ampla d'espècies
subaquàtiques. Així i tot
amb la sobreexplotació a
que s'ha vist sotmesa
d a r r e r a m e n t , amb la
proliferació d'embarcacions
esportives i de practicants
de pesca submanna, ja que
Cabrera és un dels llocs
d'entrenament preferit pels
c a m p i o n s d ' a q u e s t a
pràctica; la seva fauna
submarina ha minvat molt
aquests darrers anys, i s'ha
a r r i b a t a la pràctica
d e s a p a r i c i ó de certes
esp4fiifiik.com els grima Its i
les cran quês.
Amb tot això, el passat
diumenge dia 8, començaren
els exercicis militars que
anualment se celebren a
aquestes illes. La utilització
de foc real, l'impacte que
suposa la presència de 1.500
homes, d'un centenar de
vehicles i de gran quantitat
d'armament pesat que fa
blanc en els llocs de cria de
les aus, en època de
reproducció, ve a constituir
una realitat tan absurda com
incomprensible en els temps
que correm.
G.O.B.-AGRUPACIO
DE FELANITX
Hoy actúa Tomeu Penya
Gran animación en las
fiestas de San Pedro
. ;.'•-
Un año más el Port de
Sóller, ha preparado con
entusiasmo sus fiestas patro-
nales de San Pedro. Este año
se presentó un estupendo
programa de festejos que
dieron comienzo el pasado
día 26, con una velada de
bailes típicos y populares,
que corrieron a cargo del es-
tupendo grupo folklórico
Estol de Tramuntana, y una
exhibición de bailes flamen-
cos, a cargo de un grupo de
Palma.
El día 27 continuó la
fiesta con juegos infantiles,
y una gran verbena a cargo
de los grupos Colors y Ester
D'or.
Hoy, sábado, a las 10 de
la mañana, pasacalle, con la
estupenda banda de Corne-
tas y Tambores, de Sóller, y
los graciosos cabezudos, a
las 18h juegos infantiles pa-
ra todos los gustos, y
partido de fútbol, entre los
equipos de Veteranos
Puerto y Sóller, y Aviación
Puig Major. A las 22 una
nueva verbena, a cargo de
los conjuntos Color y Alta
Tensión.
A las 0'30 horas actua-
ción especial del cantautor
mallorquín Tomeu Penya,
que deleitará al público con
sus alegres y picarescas can-
ciones populares.
Mañana domingo, gran
carrera pedestre, salida y
llegada frente a Sa Nostra,
y trofeo concedido por la
misma entidad. A las 10h
pasacalles, por los cabezu-
dos y la banda de cornetas
y tambores. A las 12h ho-
menaje a la vejez, donde to-
dos serán obsequiados con
un detallo.
A las 18h partido de fút-
bol, entri* los equipos Ma-
llorca Ateo, recien ascendi-
do a II división B. y C.F.
San Pedro, trofeo Ayun-
tamiento de Sóller. A las
22h nueva verbena a cargo
de Estel D'Or, y Colors.
Después actuación espe-
cial de artistas locales, y
gran fin de fiestas con una
gran traca y suelta de fuegos
artificiales.
MARÍA VÁZQUEZ
SE HACEN DECORACIONES
IMPUESTO SOBRE IA RENTA
C/.ISABEL II, 15-1° -SOLLER
